





Rancangan Diploma Teknologi Makmal
DTM 301/2 
-Pengurusan Dan Pentadbiran Makmal Serta Komunikasi
Masa: [2jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua 
eg+ soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
l. (a) Bincangkan pandangan D.M. McGregor tentang motivasi seseorang pekerja.
:' (50/lOO)




Z. (a) Bincangkan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang ketua makmal apabila





O) Dari manakah maklumat teknikal dapat diperolehi dan
menyimpannya.
3. Ielaskan apa yang dimaksudkan tentang









(a) Kefahaman anda tentang kepentingan perancangan dalam pengurusan sebuah
makmal.
(3slloo)
(b) Ciri-ciri yang harus adapada sebuah stor saintifik.
(65/100)
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